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 У статті розглянуто особливості інтенсивного навчання китайської мови, 
проаналізовано аспекти викладання китайської мови на мовних курсах, з’ясовано 
особливості навчання українських студентів китайській мові. 
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 Постановка проблеми. Китайська мова вважається однією з 
найдавніших у світі. Одночасно вона є однією з міжнародних мов майбутнього 
через стрімкий розвиток економіки Китаю. Через сучасні глобалізаційні 
процеси кількість бажаючих вивчити китайську мову збільшилася.  В той час, 
коли деякі люди обирають вивчити китайську мову в університеті, також є й ті, 
що надають перевагу мовним курсам, де застосовується інтенсивний метод 
навчання. В його основі лежить оволодіння діяльнісним, особистісно-рольовим 
та ситуативно-тематичним принципами вибору мовного матеріалу. 
 Методика навчання – спосіб організації практичної та теоретичної 
діяльності учасників навчання, зумовлений закономірностями та 
особливостями змісту навчального предмета. 
Аналіз попередніх досліджень. Дослідженнями інтенсивного навчання 
китайської мови займалися Н.Деміна, Г.Китайгородська, І.Кочергін та багато 
інших вітчизняних і зарубіжних дослідників. Однак, детальний аналіз наукової 
літератури виявив, що методологія навчання українських студентів-філологів 
китайського письма недостатньо розроблена. 
 Метою статті є визначення найважливіших аспектів навчання китайської 
мови на мовних курсах. 
 Реалізація поставленої мети передбачає виконання таких завдань: 
1. Виявити й описати специфіку навчання китайської мови. 
2. Окреслити складові інтенсивного навчання китайської мови. 
3. З’ясувати найважливіші аспекти навчання китайської мови на мовних 
курсах. 
Виклад основного матеріалу. Одним з найважливіших питань методики 
є визначення найбільш ефективних методів та прийомів, які забезпечують 
володіння китайською мовою на розмовному рівні. Об’єктом нашого 
дослідження є методи інтенсивного навчання китайської мови. 
Якщо при навчанні європейських мов (особливо усного мовлення) досі 
існує цілий ряд питань, пов’язаних із визначенням ролі та взаємозв’язку видів 
мовної діяльності (усне мовлення, слухання, читання, письмо, переклад), то при 
викладанні китайської виникає ще ряд додаткових складнощів, пов’язаних із 
його специфікою – ієрогліфічною писемністю. 
Беззаперечним є той факт, що всі аспекти мови (фонетика, граматика, 
лексика, ієрогліфіка) з самого початку мають служити основній цілі – навчанню 
активного володіння усною мовою. Для цього система навчання китайській 
мові повинна характеризуватись наступними особливостями:  
 Мовною направленістю і свідомим вибором вивчення мови; 
 Зіставленням з рідною мовою; 
 Взаємопов’язаним розвитком умінь та навичок говоріння, аудіювання 
та читання; 
 Використанням сучасних технологій. 
За такої системи навчання основний акцент заняття ставиться на вправи, 
направлені на розвиток мовної діяльності (усне мовлення, аудіювання, читання 
та письмо). Пояснення мовного матеріалу згідно з цією особливістю 
розглядається як інструктаж, а також пояснення до вибору різноманітних 
мовних вправ. В якості основних об’єктів контролю не виносять знання 
студентами лексики чи граматики, а вміння та навички використання мови. 
Знання ж перевіряють в процесі контролю умінь та навичок. Для досягнення 
цієї цілі структура процесу навчання китайської мови будується так, щоб 
студенти мали змогу бути максимально активними та самостійними. На 
кожному занятті студенти мають виконувати завдання з розпізнавання 
іноземної мови (диктора-носія мови та викладача), а також висловити свою 
думку китайською мовою в межах пройденого лексично-граматичного 
мінімуму. При виборі методів та прийомів, які забезпечують володіння 
розмовною мовою, обов’язково слід враховувати вікові та психологічні 
особливості студентів, їхню мотивацію та інтереси [2, c. 20-22]. 
Інтенсивне навчання – це вид навчання, направлений на вивчення мови на 
розмовному рівні. Цілі інтенсивного навчання: впродовж найкоротшого 
проміжку часу опанувати ключові аспекти розмовної мови. Поняття «цілі 
інтенсивного навчання» охоплює принцип організації особистісного 
багатопланового спілкування. Зміст інтенсивного навчання становить 
оволодіння комплексом умінь та навичок на рівні, достатньому для ефективної 
комунікації в конкретній сфері, а також оволодіння матеріалом, що забезпечує 
формування, розвиток та використання цих навичок та умінь. Поняття «зміст 
інтенсивного навчання»  охоплює принципи особистісно-рольової організації 
навчального процесу та поетапно-концентрованої організації навчального 
матеріалу та процесу навчання. Методи інтенсивного навчання визначаються 
принципом колективної взаємодії [3, c. 4-10].  
В інтенсивному навчанні іноземним мовам, зокрема китайській, існує 
декілька рівнів спілкування. Рівень особистісного спілкування, або 
неформального, дуже високий в інтенсивному навчанні. Наступний рівень 
спілкування відносять до загального «наскрізного» сюжету, який об’єднує всі 
уроки підручника. Тобто кожен урок – наступний етап розвитку сюжету, де 
участь приймають усі студенти впродовж певного періоду навчання. Викладач 
повинен вміти підібрати такий сюжет, який збагатив би лексичний запас групи, 
а також відповідав би їхнім інтересам. Проте певні заняття викладач має 
побудувати за принципом мікросценарію, де заняття розподіляється на певні 
блоки.  
Одним із факторів, які характеризують  інтенсивне навчання китайській 
мові, є забезпечення навчально-виховний цілей за мінімальний термін 
максимального об’єму навчального матеріалу, необхідного для ефективного 
досягнення навчальних цілей [7].  
Мовні курси, які орієнтовані на навчання розмовній мові, повинні 
будуватись на словниковому запасі, що складає не менше 2500 лексичних 
одиниць, щоб забезпечити формування навичок усіх видів мовленнєвої 
діяльності. Слід враховувати, що за таких умов в активному словниковому 
запасі студентів буде близько 1200-1500 лексичних одиниць. 
На першому етапі навчання студенти вивчають близько 2/3 словникового 
запасу, другий етап передбачає невелику кількість нового лексично-
граматичного матеріалу з поступовим збільшенням кількості та об’єму 
навчальних текстів, а третій етап характеризується значним збільшенням 
кількості та об’єму навчальних текстів. 
Вивчення китайської мови неможливо уявити без вивчення ієрогліфічного 
письма. Воно являє собою джерело письмової інформації, а саме тому, 
починаючи з найперших етапів навчання, поряд з навчанням говоріння також 
слід прививати навички письма [5]. 
Ієрогліфіка – невід’ємна частина вивчення китайської мови, яка особливо 
важко дається студентам на початкових етапах навчання. Знайти правильні 
прийоми та методи навчання ієрогліфіки – головна задача викладача на шляху 
до успішного вивчення мови. 
На початковому етапі студенти повинні володіти графічними елементами 
та ключами, а також тими ієрогліфами, за допомогою яких записують основні 
лексичні одиниці. Прописувати слід тільки те, що студенти повторюють вголос, 
адже письмо – не ціль, а тільки засіб навчання, опора для запам’ятовування слів, 
підготовки усних повідомлень. Розвиток усного мовлення включає в себе 
розвиток умінь та навичок говоріння та аудіювання, тому під час складання 
системи вправ слід приділяти особливу увагу вправам на розвиток усної мови, 
які повинні в 2-3 рази перевищувати кількість письмових вправ [3]. 
Практика показує, що слухова пам’ять студентів розвивається в процесі 
виконання вправ на аудіювання та говоріння. Читання на початковому етапі 
також допомагає засвоїти мову, адже воно використовується для 
запам’ятовування слів та граматичних конструкцій. Текст стає зразком, який 
показує способи використання лексичних одиниць в конкретній мовній ситуації. 
Пізніше читання має більш самостійний характер, воно використовується для 
навчання розуміння тексту без перекладу. Попереднє тренування лексичних та 
граматичних конструкцій створює умови для розуміння тексту вже на 
початковому етапі навчання й не потребує перекладу. 
Вивчення китайської мови на мовних курсах повинно ґрунтуватись на 
принципі різноманітності: чергуванні різних видів вправ, використанні засобів 
ІКТ поряд з використанням навчальних та художніх текстів відповідно до рівня 
знань студентів. 
Висновки. Головною особливістю вивчення китайської мови на мовних 
курсах є інтенсивне навчання, яке максимально занурює студентів в мовні 
ситуації, що сприяють розвитку мовленнєвих умінь та навичок, а також 
формують основний лексичний запас студентів. Навчання китайської мови на 
мовних курсах повинно перш за все робити акцент на розвитку усного 
мовлення студентів, але також повинне навчити ієрогліфічному письму, 
опираючись на навчальні тексти на початковому етапі, на тексти художнього 
спрямування на пізніших етапах вивчення мови, а також використовуючи 
відео- та аудіо-матеріали для розвитку навичок аудіювання студентів та 
використання їх як зразку для вираження власних думок.  
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The article deals with the peculiarities of intensive teaching Chinese language. The aspects of 
teaching Chinese at language courses are characterized. The peculiarities of teaching Chinese to 
Ukrainian students are defined. 
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